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膀胱全摘除術，Indiana pouch 造設術後 8年目に発生した両側尿管腫瘍の 1例㌀㌀㌀㌀山本 致之，ほか…509
ヘパリン―リドカイン混合液膀胱内注入療法が有効であった間質性膀胱炎の 1例㌀㌀松尾 朋博，ほか…513
術後 6年目に脊椎孤立性転移をきたした Seminoma の 1例 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀千葉 量人，ほか…517
高齢者に見られた精巣 Leydig 細胞腫の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀田口 慧，ほか…521
両側同時精母細胞性セミノーマの 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀丸田 大，ほか…525
両側ムンプス精巣炎後の無精子症に対して Microdissection TESE により精子を
採取した 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀増田 裕，ほか…529
